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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... ... .. .. . . ... . Old .. 'r.mv.n .. .... .. .. .. .... , Maine 
D ate ..... .. . .. J.une .. .. 2.6., ... l .94Q ... ........ . 
N ame ..... .. .. . Al..~~ ... E~.PQ~.f.~9.I.l ......... , ............. .. ......... ...... ............... ..... . 
Street Address ........ l:4 . ~09.W.QI.t.h.J?.t.r..~.e.t .. .... .. ... .. . . ~··... ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .... 
City or Town .... . 0.1.d ..... own,. JEaine. 
H ow long in U nited States .... 10 .Y ~?.+..~ ...... ......... .. ........ ...... ..... .... H ow lo ng in Maine .... . 1=9. .. .-Xe.a.~.5. .... . 
Born in ... J\,~onc.t.on.r ···N .•.... B . ... .. .... .. ....... .. .... .. ...... .... ...... ....... .... .Date of birth .... N().Y.~P,lp~r ... 2.~.L .. ~~4 
If married, how man y child ren l\Carr.ie . .d.~2 .. . 0.h.iJ.9,r.~.A ..... .... .. . Occupation .... .. T.F l:1-.~~ .. 1?.ti.ve .. r. .. . 
N a~P~e~!n~:fl~fr· .. ·· ·· · ···· ·· ······· .. ........ .. . Ba.r .k~.r .Lu.mR.~.:r. . . 99 .. • ... ............. ................ ......... .......... .... .. . 
Address of employer ... .. .......... ....... ........ ....... ilf or.d.1- .. .!.~~.i.n..e. . . ...... .... ... ....... . 
English ...... .. ..... .... ..... ....... ...... Speak. . ... .Y.~.~ ........ ... ... .. .. Read . .. Ye s W . Yes ........ nte ........ .... ... ... ........ .... .. . 
O ther lan guages ................. .. .. .... ... .. ... .... .......... .... ........ .... ... ..... ..... . .. ........ . ..... . 
Have you mad e application for citizenship? ....... .. ........... ........ .Y.~ !3 ................. ....... ......... .. ......................... . 
H ave you ever had military service? . ...... .... .. ..... .. ... .. ... Ye s ... ... .... .. ......... . ...... ............ .. .... ... ............. . .. ...... ...... .. . 
If so, where? ... F.or t .. . Sl.O.CJJm., . . .N .•. Y., ........ .. .... ..... when ? ..... .... ) -.~J i3 ...... .. . ..... . ........................... ............. . 
Signature .... ~ ... ~ ~ ···· 
Wimess.4~/7Jf., .. 6~ ...... . 
ilff:f/V J. e. O. JJN ~ 7 iS 1 
